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育歴 16.89 年、SD=9.16、レンジ=30、男性 12 名、
女性 32 名）、公立幼稚園・保育所・認定こども園の保
育士・教諭（以下、公立保育者）32 名（平均保育・教
育歴 18.22 年、SD=9.91、レンジ=36、男性 4 名、女
性 28 名）、私立幼稚園教諭（以下、私立保育者）26
名（平均保育・教育歴 11.65 年、SD=5.34、レンジ
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高群 低群 高群 低群 高群 低群 校園種 権威主義 交互作用
(n =25) (n =19) (n =16) (n =16) (n =14) (n =12) (2, 96) (1, 96) (2, 96)
①自分のことは自分で 4.00 4.26 5.06 4.88 5.29 5.00 023.05*** 000.29000 001.69000
　することができる (0.75) (0.64) (0.56) (0.60) (0.45) (0.58) 公・私＞小
②相手の立場や気持ちを 3.76 3.68 3.38 3.14 3.43 3.00 002.90†00 001.71000 000.28000
　理解することは難しい (0.91) (0.86) (0.78) (1.11) (0.90) (0.91)
③大人が正しいと言えば 3.88 4.00 3.75 3.56 3.57 3.00 003.66*00 001.16000 001.02000
　何でも正しいと判断する (0.71) (0.92) (1.15) (0.93) (0.98) (1.08) 小＞私
④やって良いことと悪い 3.68 3.21 2.69 2.75 3.07 2.42 006.35**0 003.51†00 001.29000
　ことの区別は難しい (0.88) (0.95) (0.68) (1.09) (1.03) (0.64) 小＞公・私 高＞低
⑤自分の気持ちを抑えて， 3.72 3.74 4.00 4.31 4.07 4.50 004.24*00 002.39000 000.56000
　我慢することができる (0.72) (0.91) (0.79) (0.68) (0.88) (0.65) 公・私＞小
⑥みんなのために進んで 4.24 4.32 4.25 4.25 4.50 4.58 001.16000 000.09000 000.02000
　働き役立とうとする (0.81) (0.80) (0.90) (0.97) (0.63) (0.76)
小学校教諭 公立保育者 私立保育者 F値（自由度）
表1　各項目の平均値（標準偏差）と2要因分散分析結果（校園種×権威主義的伝統主義）
注）多重比較にはRyan法（p <.05）を用いた。 †p <.10, *p <.05, **p <.01, ***p <.001
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